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ABSTRACT
Suatu pengoperasian sistem tenaga listrik yang optimal diperlukan terutama pada sisi pembangkitan agar memperoleh  biaya
pembangkitan yang optimum dan ekonomis. Pengoperasian sistem tenaga listrik dipengaruhi oleh penjadwalan pembebanan pada
unit-unit pembangkit, sehingga diperlukan analisis penjadwalan pembebanan pada unit pembangkit. Sebelumnya telah dilakukan
penelitian penjadwalan dengan menggunakan metode iterasi lamda yang menawarkan solusi berupa perhitungan biaya bahan bakar
tanpa melakukan konfigurasi penjadwalan pada pembangkit. Pada penelitian ini metode Priority-List digunakan sebagai
penyelesaian permasalahan penjadwalan pembangkit, yang memberikan solusi baik perhitungan biaya bahan bakar maupun
konfigurasi penjadwalan pembangkit. Kelebihan metode Priority-List yaitu memiliki konsep yang sederhana dan mudah
diimplementasikan, serta tidak banyak parameter yang dibutuhkan jika dibandingkan dengan algoritma matematika lainnya.
Berdasarkan perhitungan laju pertambahan biaya bahan bakar didapatkan pembangkit dengan prioritas utama adalah unit
pembangkit 3 yaitu Sulzer 1. Metode daftar prioritas dalam menyelesaikan permasalahan unit commitment memberikan total biaya
yang lebih ekonomis. Total biaya yang dihasilkan dengan melakukan penjadwalan dengan daftar prioritas sebesar Rp.232.071.626,
sedangkan sebelum dilakukan penjadwalan dengan metode daftar prioritas biaya yang dihasilkan sebesar Rp. 234.594.350 sehingga
terdapat penghematan sebesar Rp.2.522.724.
